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シンポジウム 世界文学への招待
パネリスト 田中 亮平 創価大学副学長・文学部教授
浅山 龍一 創価大学文学部長・教授
高橋 強 創価大学通信教育部副部長・文学部教授
挨拶 花見 常幸 創価大学通信教育部部長・法学部教授




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































通信教育部論集 第21号（2018年 8 月）
注記
掲載にあたり、各登壇者より加筆修正をいただきました。
本シンポジウムは、創価大学通信教育部文学部設置認可申請中に行われました。
同文学部はその後まもなく認可され、2018年 4 月に開設されました。
シンポジウム風景
